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Perkembangan teknologi dan informasi saat ini makin cepat dan pesat, 
terutama dalam hal teknologi program aplikasi yang berguna untuk membantu 
pengolahan data dan mengenai keamanan data, bagi suatu instansi sektor 
perusahaan, sektor pemerintahan, bahkan sektor pendidikan. Database 
mempunyai peran yang sangat penting untuk mencatat secara akurat pada 
formulir pendaftaran calon mahasiswa baru serta dapat diperbaharui, secara 
efisien dan teratur. 
Dalam penelitian ini, akan melakukan Sinkronisasi Database antar 
master replikasi, dan dapat mengelola Database pada setiap master replikasi 
dengan menggunakan metode pengujian Database  single Master dan multi 
Master serta membandingakan performa Single Master dengan multi Master  
Hasil dari pengujian ini adalah penguji berhasil melakukan Sinkronisasi 
Database antar master-master replikasi yang di buat, berhasil mengelola 
Database pada setiap master replikasi yang dibuat dengan menggunakan CRUD 
berhasil melakukan pengujian Database single Master dan Database multi 
Master dengan menggunakan tool Apache JMeter 
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